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В современной системе образования большое внимание уделяется 
личности педагога, в частности проблеме ценностных ориентаций педагога, 
так как они являются центральным элементом в структуре профессиональ-
ного образа педагога. Ценностные ориентации педагога являются основным 
механизмом регуляции их профессиональной деятельности, они детермини-
руют профессиональное поведение педагога, что обеспечивает содержание 
и направленность всей деятельности и придает смысл профессиональным 
действиям педагога. 
Целью нашего исследования было выявить особенности ценностных 
ориентаций у педагогов дошкольных образовательных организаций и воз-
можные различия с учетом стажа педагогической деятельности. 
Мы исходили из предположения, что существуют различия психоло-
гических компонентов ценностных ориентаций у педагогов дошкольных об-
разовательных организаций в зависимости от стажа педагогической дея-
тельности. 
Объектом исследования стали ценностные ориентации педагогов, 
предмет исследования – особенности ценностных ориентаций у педагогов 
дошкольного образования с разным стажем профессиональной деятельности. 
Эмпирическое исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский 
сад № 8», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 15» МО 
города Алапаевск. В эмпирическом исследовании приняли участие 75 педа-
гогов, из них 47 человек, имеющих педагогический стаж менее 10 лет, 28 
человека, педагоги, имеющие педагогический стаж более 10 лет. 
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В формировании выборки мы исходили из концепции о периодизации 
профессионального развития Э. Ф. Зеера. В качестве основания для выделе-
ния стадий профессионального развития берется социальная ситуация раз-
вития и уровень реализации профессиональной деятельности. В соответ-
ствии с концепцией, педагоги со стажем до 5 лет находятся на стадии про-
фессиональной адаптации, со стажем от 5 до 10 лет на стадии первичного 
профессионализма (приобретение профессионального опыта), педагоги со 
стажем от 10 до 15 лет на стадии вторичного профессионализма (квалифи-
цированное выполнение трудовой деятельности) [25]. 
В результате исследования по методике «Ценностные ориентации 
личности – 8» выявлено, что для педагогов первой группы, со стажем педа-
гогической деятельности до 10 лет, наиболее значимыми являются возмож-
ность удовлетворения потребностей в общении и возможность материаль-
ного благополучия. Для педагогов второй группы, со стажем педагогиче-
ской деятельности свыше 10 лет, наиболее значимым является получение 
удовлетворения от самого процесса труда.  
В результате исследования по методике «Экспресс-диагностика соци-
альных ценностей личности» выявлено, что педагоги первой группы на пер-
вое место ставят материальное благополучие, педагоги второй группы на 
первое место по значимости ставят успешность и получение удовлетворе-
ния в профессиональной деятельности. 
В результате исследования по методике «Ценностный опросник 
Ш. Шварца» выявлено, что доминирующими ценностями для педагогов 
первой группы со стажем педагогической деятельности до 10 лет является 
самостоятельность и безопасность. Наиболее значимой ценностью для пе-
дагогов второй группы со стажем педагогической деятельности свыше 10 
лет является самостоятельность. Это говорит о том, что педагоги первой и 
второй групп стремятся к самостоятельности мышления и самостоятель-
ному выбору способов действия в профессиональной деятельности. У педа-
гогов первой группы также доминирующей ценностью является безопас-
ность, что свидетельствует о высоком стремлении педагогов первой группы 
к гармонии во взаимоотношениях. 
В результате сравнительного анализа выявлено, что педагоги первой 
группы в большей степени проявляют уважение и ответственность к тради-
циям и культуре, руководствуются в своем поведении определенными тра-
дициями, также педагоги первой группы в большей степени стремятся к гар-
монии во взаимоотношениях с окружающими, чем педагоги второй группы. 
Педагоги второй группы в большей степени ориентированы на приобрете-
ние богатого профессионального опыта, в большей степени проявляют 
стремление к расширению своих межличностных связей, в большей степени 
стремятся к материальной обеспеченности, ценят такие качества, как скром-
ность и бескорыстие, требовательность и чувство собственного достоин-
ства, в большей степени стремятся к повышению своего профессионального 
мастерства, чем педагоги первой группы. 
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Корреляционный анализ показателей педагогов первой группы со ста-
жем профессиональной деятельности до 10 лет показал, что ориентация на 
трудовую деятельность взаимосвязана со стремлением к благополучию всех 
людей и природы. Стремление к гармонии во взаимоотношениях взаимосвя-
зано со стремлением к интеллектуальному развитию у педагогов. Стремле-
ние к получению удовлетворения от жизни взаимосвязано со стремлением 
к развитию волевых качеств. 
Корреляционный анализ показателей педагогов второй группы, име-
ющих стаж профессиональной деятельности свыше 10 лет, показал, что зна-
чимость профессиональной деятельности взаимосвязана со стремлением к 
самосовершенствованию. Стремление к расширению своего кругозора, об-
разования взаимосвязано с повышением духовных качеств. Стремление к 
приобретению богатого профессионального опыта, стремление к развитию 
профессиональных качеств взаимосвязано со стремлением участия в обще-
ственной деятельности. 
Результаты сравнительного и корреляционного анализа подтвер-
ждают нашу гипотезу о том, что существуют различия психологических 
компонентов ценностных ориентаций у педагогов дошкольных образова-
тельных организаций в зависимости от стажа педагогической деятельности. 
На основании результатов эмпирического исследования нами была 
разработана программа психолого-педагогического развития педагогов до-
школьного образования. 
Цель программы: развитие ценностных ориентаций, как необходи-
мого условия успешности профессиональной деятельности педагога. 
Задачи программы: 
1. Формирование у педагогов осознанного отношения к собственной 
профессиональной деятельности, как ценности. 
2. Повышение потребности в саморазвитии и самореализации. 
3. Развитие самопознания, навыков самоанализа и рефлексии. 
Общее время проведения программы – 40 часов. Программа включает 
10 занятий, каждое занятие длительностью 4 часа. 
Предполагаемым результатом освоения данной программы будут 
сформированность осознанного отношения к педагогическому труду, как 
ценности; развитие навыков самопознания, рефлексии; развитие коммуни-
кативных навыков; повышение потребности в саморазвитии и самореализа-
ции в профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В ВОПРОСАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
СО СТУДЕНТАМИ 
PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 
IN RELATIONSHIP WITH STUDENTS 
Аннотация. Статья посвящена обоснованию значимости профессиональной ком-
петентности преподавателя в высшем учебном заведении при взаимоотношении со сту-
дентами с учетом меняющихся внешних социокультурных факторов. 
Annotation. The article is devoted to the substantiation of the importance of profes-
sional competence of the teacher in higher education in the relationship with students, taking 
into account the changing external socio-cultural factors. 
Ключевые слова: преподаватель вуза, высшее образование, высшая школа, пе-
дагогическое мастерство, педагогическое самообразование. 
Keywords: university teacher, higher education, higher school, pedagogical skills, ped-
agogical self-education. 
В современных условиях социально-экономической ситуации России 
достаточно серьезное внимание отведено к незначительно изученной про-
блеме профессионального развития и профессионализма преподавателя 
высшего учебного заведения. Разработка определенных требований к пре-
подавателю вуза в настоящее время является достаточно сложным момен-
том, который требует значительной научно-исследовательской работы. 
Данный момент важен для учебного заведения, который осуществляет вы-
бор кандидатов на определенную должность, а также для всего общества, 
которое ожидает хорошей отдачи от преподавателя, от его труда.  
Такая должность, как преподаватель вуза, в настоящее время, нахо-
дится между двумя системами, а именно «человек  человек» и «человек  
